




























Nr. 02/2014Das Eventmagazin für Zwickau 
m 12.09.2014 kommt Adel Tawil 
mit seiner „Lieder-Tour“ auf 
die Freilichtbühne in Zwickau! 
Der Berliner hat in der wun-
derbaren Popwelt schon so einiges erlebt 
und ist bereit, seinen Fans davon zu erzählen. 
Als ehemaliges Mitglied der Boygroup „The 
Boyz“ musste er erfahren, wie tief man im 
Musikgeschäft fallen kann. Zusammen mit 
Annette Humpe bildete er später das Duo 
„Ich & Ich“ und eroberte innerhalb kürzester 
Zeit den deutschen Pophimmel. 
Seit 2013 ist er nun als Solokünstler unter-
wegs und erfolgreicher denn je. Mit seinem 
1. Soloalbum „Lieder“ stand er sowohl in 
Deutschland als auch in Österreich mehrere 
Wochen in den Top Ten der Musikcharts 
und in beiden Ländern wurde das Album 
mit der goldenen Schallplatte ausgezeich-
net! Schlussendlich erhielt Adel Tawil An-
fang des Jahres den Echo als „Newcomer des 
Jahres (national)“. „Das erste eigene Ding, 
nach Jahren. Das, was ich immer erreichen 
wollte“, beschreibt er die Arbeit an seinem 
Album und tatsächlich hört sich die Platte 
wie ein Querschnitt aus Adels Leben an. Da 
gibt es diesen wunderbaren Song „Lieder“, 
in dem Adel sein gesamtes Leben anhand 
von Künstlern und Songtexten beschreibt, 
die ihn geprägt haben. Ein Leben in Liedern 
und die ausgewählten Zitate sind dabei 
so kunstvoll zusammengesetzt, dass es 
tatsächlich eine – seine Biografie – ergibt. 
Da gibt es den, mit seinen Synthieflächen 
an die 80er Jahre erinnernden Track „Unter 
Wasser“, der wahrscheinlich das bitterste 
und gleichzeitig hoffnungsvollste ist, was 
ein Künstler zu Papier bringen kann. Der 
Hip Hop-lastige Song „Graffiti Love“ be-
schreibt wiederum eine Liebe, groß, jung 
und frei, wie ein zwanzig Meter hohes Roof-
top-Graffiti, das man von der S-Bahn aus 
auf einer Häuserwand lesen kann und mit 
seiner Unmittelbarkeit direkt ins Herz trifft.
Seit dem Frühjahr 2014 tourt der Berliner 
bereits mit seinem Album „Lieder“ durch 
die Republik. Im Spätsommer freuen wir 
uns darauf, Adel Tawil erneut auf unserer 
Freilichtbühne in Zwickau begrüßen zu 
dürfen. In 14 wunderbaren Songs erzählt der 
sympathische Künstler, was ihm in den ver-
gangenen Jahren widerfahren ist und eines 
wird dabei schnell klar: So wie auf  „Lieder" 
hat man den charismatischen Sänger noch 
nie erlebt und diese neue, noch persönlich- 




Wussten Sie schon …
Zusammen mit dem Rapper Azad 
nahm er 2007 den Song „Prison Bre-
ak Anthem“ (Ich glaub’ an dich) zur 
Serie Prison Break auf, nachdem RTL 
das Duo beauftragte, eine deutsche 
Version des Titelliedes zu komponie-
ren. Die originale Titelmelodie der 
Serie Prison Break wurde von Ramin 
Djawadi komponiert, der dafür eine 
Nominierung für den Emmy erhielt.
A Wunderschöne 
Urlaubszeit
Lange Zeit haben wir darauf gewartet, 
aber nun steht der Sommer endlich in 
den Startlöchern! Grillen im Garten, laue 
Abende genießen, die Freibadsaison einläu-
ten, kühle Getränke unter freiem Himmel 
nippen oder einfach stundenlang im frisch 
gemähten, grünen Gras liegen! Ja, so 
macht die schönste Zeit des Jahres Spaß!
Wir möchten Ihnen auf diesem Weg einen 
wundervollen Sommer und eine tolle 
Urlaubszeit wünschen. Entfliehen Sie dem 
Alltagsstress, erholen Sie sich, egal ob zu 
Hause oder in der Ferne, und tanken Sie 
neue Kraft für anstehende Aufgaben.
Und falls Sie sich etwas Unterhaltung 
gönnen möchten – sei es Open-Air oder 
Indoor – dann wissen Sie, wo Sie uns finden!
Herzlichst,
Ihr Team der Kultour Z. GmbH
 02   03 
Tickets: 03 75. 27 130 


















































Mit langen, wehenden Haaren steht er wie ein Fels 
in der tosenden Brandung seiner begeisterten und 
überschäumenden Fans und das macht ihn seit 
Jahren zu einem echten Haardrock-Idol. Ganz oben 
auf dem Comedy-Olymp, weiß Bülent Ceylan, wie er 
die Zuschauer begeistern kann, er weiß, wie er ihre 
Zwerchfelle am besten durchmassiert und genau  
darauf dürfen wir uns jetzt alle wieder freuen, wenn 
er mit seinem neuen Programm: „HAARDROCK!“ 
auch zu uns kommt.
Da, wo er bei den „Wilden Kreatürken“ aufgehört 
hat, macht er jetzt weiter mit seinen massenhypno-
tischen Fähigkeiten, seiner genialen Spontanität und 
den verrückten Ideen und Gags. 
Zur Unterstützung bringt er natürlich wieder seine 
Freunde mit. Harald, den Original Mannheimer 
Naseweisen, Hasan, den türkischen Testosteron-Voll-
pfosten, Anneliese, die höchstens mal unheilschwan-
gere Pelzhändlerin und Mompfreed, den Hausmeister, 
mit dem Feingefühl einer Feuersbrunst.
Warum der Abend dann mit dem Erscheinen des 
unbesiegbaren und ewig lebenden Ceylander 
beginnt, was Bülent den Spitznamen Türkochonder 
eingebracht hat, und warum manche Geschichten 
„Long Long Hair“ sind, erfahren wir alles im 
„HAARDROCK!“.
Für ausreichende Versorgung mit Getränken und kleineren 
Snacks ist durch den hauseigenen Caterer gesorgt! 
Die ersten Pflichttermine lauten:
16.06.2014, 18.00 Uhr, deutschland – Portugal
21.06.2014, 21.00 Uhr, deutschland – Ghana
26.06.2014, 18.00 Uhr, uSa – deutschland
Alle weiteren Daten ergeben sich dann natürlich aus der 
Platzierung der deutschen Nationalelf! Alle Details und die 
neuesten Informationen zum Public Viewing gibt es jeder-
zeit auf unserer Internetseite sowie über Facebook! 
Wir bedanken uns bei unseren Partnern, ohne deren Unter-
stützung diese Veranstaltung nicht realisierbar wäre.
Es wird wieder Zeit die Trikots, Schals, Tröten und Fahnen 
auszugraben, denn es ist soweit: die Fußball-Weltmeister-
schaft 2014 in Brasilien steht vor der Tür! 
Ab dem 16.06.2014 verwandelt sich die Stadthalle Zwickau 
erneut in den größten Public-Viewing-Tempel der Region! 
Seien Sie bei jedem Spiel unter deutscher Beteiligung live 
über eine Großleinwand dabei und erleben Sie mit tausend 
anderen Fußballfans ein wahres Stimmungsspektakel!
 Jeweils zwei Stunden vor Anpfiff öffnen sich die Türen des 
Zwickauer Hallenrunds und  bei freiem Eintritt erwartet 
alle Fußballfanatiker, neben der Live-Übertragung, ein tolles 
Rahmenprogramm mit Fußball-Gewinnspiel, Torwandschie-
ßen, Fanschminken und vielem mehr!
Mit seinem Programm „Abschied“ ist Kurt Krömer seit 2013 
auf Tournee. Auf Grund der großen Nachfrage erobert er 
im Sommer zu ausgewählten Zusatzterminen die Open-
Air-Bühnen der Nation. 
 
Was nach zwei abgebrochenen Ausbildungen als Herren-
ausstatter und Einzelkaufmann im Jahr 1993, als Neben-
verdienst zur Arbeit in einer Reinigungsfirma und auf 
dem Bau, in der „Scheinbar“ in Berlin-Schöneberg begann, 
endet 2014 mit ausverkauften Hallen in ganz Deutschland! 
Neben seinen einzigartigen Bühnenprogrammen, wie „Na 
du alte Kackbratze“, „Kröm de la Kröm“ oder „Der nackte 
Wahnsinn“ steigerte der Comedian auch durch seine amü-
santen Fernsehsendungen seinen Bekanntheitsgrad. Be-
sonders erfolgreich waren dabei die „Kurt Krömer Show“, 
die mit insgesamt 15 Folgen im rbb Fernsehen ausgestrahlt 
wurde und „Krömer – Die internationale Show“, welche im 
Jahr 2011 sogar den Adolf-Grimme-Preis erhielt. Bereits im 
März 2014 gastierte der humorvolle Berliner im Konzert- 
und Ballhaus „Neue Welt“ und kehrt nun am 29.08.2014 
zum zweiten Mal in diesem Jahr nach Zwickau zurück –  
allerdings unter freiem Himmel, auf die wunderschöne 
Freilichtbühne.
Sichern Sie sich noch schnell Ihre Tickets und erleben 
Sie Kurt Krömer auf seiner „Abschied“stournee live in 
Zwickau! 








Die PYRO MASTERS haben sich über 
die Jahre einen Namen gemacht und 
sind in ganz Deutschland unterwegs 
und bekannt. 2010 erhält die Tournee-
veranstaltung den Artist Allstar Award 
im Bereich „Beste Effektshow Deutsch-
lands“. Die Veranstaltung mit Livepro-
gramm auf der Showbühne, einem 
bunten Rahmenprogramm und einem 
familienfreundlichen Eintrittspreis ist  
                                  daher überall beliebt. 
 
Im Vorprogramm  
können sich die Gäste dieses Jahr auf 
Mr. Joe freuen. Mr. Joe & Band - der 
Name ist Programm. Originalgetreu 
und spannungsgeladen entführt 
die einzigartige Tributeband in die 
musikalische Welt des Altmeisters 
Mister Joe Cocker. Ihr Erfolgsgeheim-
nis: der einmalige Sänger Günter 
Franz! Mit seiner rauchigen Stimme, 
seinen zuckenden Handbewegungen 
und seiner verblüffenden Ähnlichkeit 
mit dem Original sorgt Günter Franz 
seit mehr als 10 Jahren für Faszination 
und Gänsehaut-Feeling pur. Nach dem 
Bühnenprogramm gibt es natürlich 
wieder 3 musikalisch inszenierte Groß-
feuerwerke mit jeweils einer Länge 
von ca. 10 Minuten. Das Thema in die-
sem Jahr lautet „Best of Pyro Masters“. 
Danach stimmen die Zuschauer per 
Applaus ab, wer das beste Feuer-




Wien ist traditionell die Stadt der Operette und des Wal-
zers. So wurde z. B. das Wiener Neujahrskonzert zu einem 
weltweiten Markenartikel. Die Wiener Operetten Gala 
präsentiert mit internationalen Solisten die schönsten und 
bekanntesten Arien und Duette sowie Ensembleszenen des 
Genres. Die Komponisten Johann Strauss, Emmerich Kálmán 
und Franz Lehár stehen für eine Epoche der leichten Muse. 
So erklingen Melodien aus „Die Fledermaus“, „Der Zigeu- 
nerbaron“ oder „Die lustige Witwe“ und anderen beliebten 
Werken. Natürlich dürfen auch einige der bekanntesten 
Walzer nicht fehlen, zu denen auch auf der Bühne getanzt 
und im Publikum mitgeschwungen wird. Begleitet vom 
Chor und Orchester des Budapester Operntheaters singen 
die Sopranistin Susann Hagel, der Tenor Anton Klotzner 
sowie der Bariton Daniel Fiolka die herrlichsten Paradestü-
cke aus den Meisteroperetten. Als krönender Abschluss 
erklingt dann die bekannte „Tritsch-Tratsch-Polka“ zum Mit-
klatschen, was das Publikum stets mit Standing Ovations 
belohnt. Freuen Sie sich auf einen besonderen Auftakt in 
den Silvesterabend in der Stadthalle Zwickau.
60 Jahre Wohnen in 
Genossenschaften
60 Jahre Tradition, 60 Jahre Stabilität, 60 Jahre Verwaltung 
mit Herz und Seele, 60 Jahre städtebauliche Gestaltung von 
Zwickau Stadt und Land – all das feiern die ZWG, WBG-
Zwickau Land und WEWOBAU im Geburtstagsjahr 2014! 
Besonderer Höhepunkt ist das Familienfest (Eintritt frei!) 
am 06.09.2014 von 14 bis 18 Uhr auf dem Freigelände der 
Stadthalle Zwickau. Hier können Sie sich auf ein buntes Büh-
nenprogramm für Groß und Klein sowie viele verschiedene 
Begleitaktionen freuen! Das Abendkonzert der Münchener 
Freiheit im Schedewitzer Rundbau bildet den glanzvollen 
Abschluss. Seit knapp 2 Jahren ist die Band mit neuem Sän-
ger unterwegs und kann auf eine erfolgreiche Karriere zu-
rückblicken: Von den Anfängen in den 80ern als Gruppe der 
„Neuen Deutschen Welle“ bis heute als gefeierte Schlager-
kulttruppe. Als Vorband erwartet alle Gäste Geier Sturzflug. 
Noch heute ist ihr Ohrwurm „Bruttosozialprodukt“ allge-
genwärtig! Seien Sie beim großen Jubiläum dabei!
Karten gibt es zum Sonderpreis von 12,50 Euro.
Weitere Open-airs 2014
Die Freiluftsaison in diesem Jahr lässt wirklich keine 
Wünsche offen: Ob Comedy, Theater, Show, Konzert- 
Highlights oder Kinderprogramm – für jeden 
Geschmack ist etwas dabei! 
 
Im Rahmen von 7 Aufführungen wird das Theater 
Plauen-Zwickau mit der Oper „Der Freischütz“ vom 
11. bis 20.07. die Sommerzeit auf der Freilichtbühne 
eröffnen. Zudem freuen wir uns, am 05. September 
die Pop-Ikone NENA mit neuer Tournee auf dem 
Open-Air-Gelände am Schwanenteich begrüßen zu 
dürfen. Aber auch die kleinen Gäste kommen 2014 
voll auf Ihre Kosten: Sei es zum Kinderfest ZWIKKI- 
FAXX am 13. September oder zum bezaubernden 
MitMach-Erlebnis „Das Große Zwickauer Taschen-
lampenkonzert“ am 04.10.2014! Ganz wichtig: 
Taschenlampen nicht vergessen, damit auch alle 
Wünsche und Träume gemeinsam mit der Musik-
gruppe RUMPELSTIL in den Abendhimmel geschrie-




die Freilichtbühne Zwickau lockt im Sommer und herbst 
2014 mit zahlreichen highlights am laufenden Band! 
Zu diesen Höhepunkten zählt zweifelsohne die Hommage 
„ABBA – The Music Show“ am 30.08.2014! Das Publikum 
wird auf eine Reise zurück in die Zeit der Plateauschuhe, 
der Glitzeroutfits und der ganz großen Gefühle entführt. 
Erstklassige Solisten, Original-ABBA-Musiker und eine 
herausragende Band sowie internationale Startänzer 
lassen die einmalige Atmosphäre der bewegten 70er Jahre 
wieder aufleben und begeisterten schon über eine Million 
ABBA-Fans in Deutschland sowie Europa.  Mit wundervol-
len Songs wie „Waterloo“, „Chiquitita“, „Dancing Queen“ 
und „Mamma Mia“ lädt die Show zum Mitfeiern und 
Mittanzen ein. Erleben Sie zwei Stunden voller Spaß und 
Glückseligkeit und lassen Sie sich von den schrill bunten 
Kostümen, fantastischen visuellen Projektionen und einer 
großartigen Tanz-Performance begeistern. Freuen Sie sich 
auf eine bezaubernde Open-Air-Show, die alte Erinnerungen 
weckt!
 04   05 
Tickets: 03 75. 27 130 
VeRaNStaltuNGSPlaN
Juni 2014 bis Mai 2015
Mehr unter Kultour-Z.de
 Stadthalle Zwickau 
05.06.2014, 20.00 Uhr 
Michael Mittermeier – Blackout 
29,90–37,70 Euro
16.06.2014, 18.00 Uhr 
Fußball–WM 2014: deutschland–Portugal 
Eintritt frei, Einlass 2 Stunden vor Anpfiff
21.06.2014, 21.00 Uhr 
Fußball–WM 2014: deutschland–Ghana 
Eintritt frei, Einlass 2 Stunden vor Anpfiff
26.06.2014, 18.00 Uhr 
Fußball–WM 2014: uSa–deutschland 
Eintritt frei, Einlass 2 Stunden vor Anpfiff
03.07.2014, 20.00 Uhr 
Bob dylan and his Band live 2014 
65,90 Euro
30.08.2014, 20.00 Uhr 
Bülent ceylan – haaRdROck! 
35,90 Euro
06.09.2014, 19.30 Uhr
60 Jahre Wohnen in Genossenschaften: 
MehR – Münchener Freiheit – live 
(Vorband: Geier Sturzflug) 
12,50 Euro 






27./28.09.2014, 10.00–18.00 Uhr 
Messe leben aktiv & gesund 
Tageskasse: 3,00–4,00 Euro
02.10.2014, 20.00 Uhr 
Rock-legenden – Puhdys, city und karat 
43,65–59,50 Euro
05.10.2014, 09.00–17.00 Uhr 
1. Großer Oldtimermarkt 
Stargäste: Die Ludolfs 
3,00–5,00 Euro 
 
Die Oldtimerszene in Sachsen hat einen 
neuen Pflichttermin. Nämlich den 
1. Oldtimermarkt mit typenoffenen 
Oldtimertreffen am 05.10. in Zwickau. 
Dabei wird das Gelände der Stadthalle 
zum Mekka für Oldtimerfans, Sammler, 
Schrauber und Liebhaber des rostigsten 
Hobbys der Welt. Mit dabei als Stargäste 
DIE LUDOLFS – Deutschlands bekannteste 
Schrottplatzbrüder. Erster Oldtimermarkt 
Zwickau – das steht für den Veteranen-
Teilemarkt und bezeichnet eine Art 
Verkaufsbörse für Oldtimer, Zubehör 
und Ersatzteile. Auf über 10.000 qm 
Gesamtfläche locken rund 100 Händler 
mit hunderttausend Raritäten. Sowohl 
für Zwei- und Vierrädrige Kfz-Veteranen 
gibt es alles, was das Herz von Sammlern 
und Bastlern begehrt. Benzingespräche 
inklusive. Clou des Ganzen: Jeder kann 
mitmachen und Teile verkaufen! Ohne 
Anmeldung, einfach hinkommen. 
10.10.2014 
Globus-Schlemmermarkt 
VVK-Start wird über die Globus-Zeitung 
bekannt gegeben
11.10./08.11./13.12.2014, 16.00–23.00 Uhr 
Nachtflohmarkt 
Tageskasse: 1,00–2,00 Euro
17.–19.10.2014, 14.00/10.00–18.00 Uhr 
6. Westsachsenmodellbau 
Tageskasse
24./25.10.2014, 20.00/19.30 Uhr 
12. Sächsisch-Bayerisches Oktoberfest 
19,00 Euro
05.11.2014, 10.00–16.00 Uhr 
16. ZWik – Zwickauer Wirtschafts- und 
industriekontakte 
Eintritt frei
06.11.2014, 20.00 Uhr 





15.11.2014 , 20.00 Uhr 
Paul Panzer – alles auf anfang 
32,30 Euro
18.11.2014, 20.00 Uhr 
udo Jürgens – Mitten im leben 
Kartenkontingent erschöpft
22.11.2014, 20.00 Uhr 
dieter Nuhr – Nuhr ein traum 
24,75–31,35 Euro
29.11.2014 , 19.30 Uhr 
Filmharmonic Night –   
das konzert der Filmmusiken 
26,95–31,95 Euro
30.11.2014, 16.00 Uhr 
Moviehits for kids 
18,55–23,95 Euro
02.12.2014, 20.00 Uhr 
3 Musketiere – das Musical 
39,80–69,80 Euro
06./07.12.2014, 11.00–18.00/10.00–17.00 Uhr 
1. handgemacht – dawanda kreativmarkt 
„Weihnachtsedition“ 
2,50–5,00 Euro
20.12.2014, 15.00–22.00 Uhr 
ZeV Oldiemasters  
19,95–29,95 Euro
28.12.2014, 19.00 Uhr 
Matthias Reim 
42,00–63,00 Euro
31.12.2014, 17.00 Uhr 
Wiener Operetten Gala – Gastspiel des 
Budapester Operntheaters 
42,65–53,05 Euro
07.01.2015, 19.00 Uhr 
ehrlich Brothers – träume erleben! 
39,20–66,80 Euro
10.01.2015, 20.00 Uhr 
Magic of the dance 
37,90–67,80 Euro
16.–18.01.2015, 10.00–18.00 Uhr 
Messe Reise & Freizeit 2015 
Tageskasse: 3,00–4,00 Euro
25.01.2015, 18.00 Uhr 
das Fest der Feste – die Party geht weiter! 
Präsentiert von Florian Silbereisen 
39,00–70,05 Euro 
29.01.2015, 20.00 Uhr 
SidO – liebe live 2015 
38,25 Euro 
12.–15.02.2015 
holiday on ice 
29,90–69,90 Euro
16.02.2015, 20.00 Uhr 
das Phantom der Oper 
35,90–67,90 Euro
20.02.2015, 20.00 Uhr 
Bodo Wartke & the capital dance 
Orchestra 
39,75–49,65 Euro
27.02.2015, 19.30 Uhr 




Sie sind Vollblutmusiker, die das Musizieren, 
die Bühne und die Nähe zu ihren Fans 
lieben: Kein Wunder, dass die Kastelruther 
Spatzen auch in ihrer wohlverdienten 
Sommerpause die Füße nicht still halten 
können und sich gleich in die Planungen 
für ihre nächste Tournee stürzen. Welche 
Songs will man spielen, wie wird das 
Bühnenbild sein, womit kann man den 
Fans eine besondere Freude machen? Nach 
dem großen Erfolg der letzten Tour „Planet 
der Lieder“ im Frühjahr 2014 bereiten sich 
die Rekord-ECHO-Gewinner gedanklich 
schon jetzt auf ihre LIVE-Tournee durch 
Deutschland im kommenden Jahr vor. Die 
große und treue Fangemeinde darf sich auf 
neue Hits, viele beliebte Klassiker und eine 
stimmungsvolle neue Bühnenshow freuen. 
21.03.2015, 20.00 Uhr 
Shadowland – Pilobolus dance theatre 
37,50–67,50 Euro
23.03.2015, 20.00 Uhr 
Martin Rütter – Nachsitzen 
34,00 Euro
24.03.2015, 20.00 Uhr 
adoro – live mit Orchester & Band 
44,90–73,65 Euro
23.04.2015, 20.00 Uhr 
dr. med. eckart von hirschhausen – 
Wunderheiler 
32,70–46,15 Euro





04.06.2014, 20.00 Uhr 
Schwarze augen – eine Nacht im Russenpuff 
19,50–29,50 Euro
09.06.2014, 20.00 Uhr 
Michl Müller – 
das wollt' ich noch sagen… 
30,00 Euro
12.06./11.09./23.10./27.11.2014, 19.30 Uhr 
Sinfoniekonzert des theater  
Plauen-Zwickau 
Karten über Theater
14.06.2014, 21.00 Uhr 
Ü30 Party 
11,00 Euro
19.06.2014, 19.30 Uhr 
Große PS-lotterie Gala,   
15,00 Euro, Karten in allen 
Geschäftsstellen der Sparkasse Zwickau
22.06./31.08./28.09.2014, 09.00–12.00 Uhr 
Briefmarkentausch im club 
Tageskasse
06./07.09.2014, 09.30–17.00 Uhr 
internationale   
Rassekatzenausstellung 
Tageskasse 
17.09.2014, 20.00 Uhr, Zusatztermin 
Jürgen von der lippe – Wie soll ich sagen? 
32,00–43,90 Euro
18.09.2014, 20.00 Uhr 
Jürgen von der lippe – Wie soll ich sagen? 
32,00–39,15 Euro
20.09.2014, 21.00 Uhr 
Ü30-Party 
VVK-Start: 26.08.2014
25.09.2014, 20.00 Uhr 
Bodo Wartke – klaviersdelikte 
Ersatztermin für 13.04.2014
27.09.2014, 19.30 Uhr 
Ball des Jahres der ehemaligen 
tanzschule kießling 
Karten: 0176.20843051
28.09.2014, 10.00–16.00 Uhr 
Mineralienbörse im Foyer 
Tageskasse
04.10.2014, 16.00 Uhr 
21. Bergleit-Nacht 
13,00 Euro
10.10.2014, 19.30 Uhr 
Fantasy & Monika Martin 
39,90–44,90 Euro
11.10.2014, 19.00 Uhr 
lasst uns tanzen!  
… das Welttanzprogramm. 
14,95 Euro 
 
Im Oktober heißt es im Konzert- und 
Ballhaus „Neue Welt“ wieder „Lasst uns 
tanzen!“. 
Nach der erfolgreichen Premiere am 25. 
Januar 2014 geht das Highlight für alle 
Tanzbegeisterten in die zweite Runde! 
Auf einer großzügigen Tanzfläche und 
zu passender Musik eines DJs gibt 
es genügend Platz für alle Paare, die 
Schrittfolgen der verschiedenen Tänze 
anzuwenden. Vom langsamen Walzer, 
über Cha-Cha-Cha bis hin zum Tango ist 
für jedes Tanz-Paar etwas dabei.  
12.10.2014, 20.00 Uhr 
the Pasadena Roof Orchestra 
30,00–39,00 Euro
15.–19.10.2014 
7. internationaler Robert-Schumann- 
chorwettbewerb & Festival 2014 
in Vorbereitung
29.10.2014, 15.00 Uhr 
Seniorenball der Stadt Zwickau 
6,00 Euro
31.10.2014, 08.00–13.00 Uhr 
Münzbörse im Salon 
Tageskasse
05.11.2014, 19.30 Uhr 
katrin Weber – SOlO 
19,50–29,50 Euro
06.11.2014, 20.00 Uhr 
hagen Rether – liebe 
22,65−29,25 Euro
08./09.11.2014, 13.00/11.00–18.00 Uhr 
Messe Feste & Feiern 
Tageskasse: 2,50–3,50 Euro
16.11.2014, 16.30 Uhr 
die schönsten traummelodien: captain 
cook & seine singenden Saxophone 
34,00–42,90 Euro
18.11.2014, 19.00 Uhr 
Rudy Giovannini – Geburtstagsgala 
19,00–32,00 Euro
02.12.2014, 20.00 Uhr 
Wiener Sängerknaben 
35,60–47,10 Euro
04.12.2014, 20.30 Uhr 
Gregorian – Winter chants tournee 2014 
39,90–47,90 Euro
06.12.2014, 19.00 Uhr 
Ballnacht der Rubine  
in Vorbereitung
12.12.2014, 19.30 Uhr 
hansy Vogt präsentiert:    
die klingende Bergweihnacht 
37,00–39,60 Euro
13.12.2014, 16.00 Uhr 
Frank Schöbel & aurora lacasa – 
Weihnachten in Familie 
34,25–44,15 Euro
18.12.2014, 20.00 Uhr 
doppelkonzert „25 Jahre Mauerfall“:  
Molly hatchet & Speiches Monokel 
in Vorbereitung
19.12.2014, 20.00 Uhr 
city & Sebastian krumbiegel 
34,25–44,15 Euro
27.12.2014, 19.30 Uhr 
Sinfonie Nr. 9 d–moll von    
ludwig van Beethoven 
Karten über Theater
31.12.2014, 19.00 Uhr 
Silvestergala 2014 
VVK-Start: 02.09.2014
10.01.2015, 15.00 Uhr 
Peter Pan – das Musical 
16,00–21,00 Euro
25.01.2015, 16.00 Uhr 
die große Galanacht der Operette 
39,95–49,95 Euro
01.02.2015, 20.00 Uhr 
Schwanensee – Ballett in vier akten 
35,95–39,95 Euro
12.02.2015, 20.00 Uhr 
urban Priol – Jetzt 
22,50–27,00 Euro
20.02.2015, 20.00 Uhr 
God save the Queen 
39,95–49,95 Euro
21.02.2015, 20.00 Uhr 
aBBa Gold 
39,95–49,95 Euro
22.02.2015, 17.00 Uhr 
Magie der travestie –    
die Nacht der illusionen 
29,50–33,50 Euro
26.03.2015, 19.30 Uhr 
immer wieder sonntags – unterwegs 2015! 
Präsentiert von Stefan Mross 
37,00–39,60 Euro
28.03.2015, 20.00 Uhr 







der Freischütz – Oper 
27,00–37,00 Euro
09.08.2014, 20.00 Uhr 
Pyromasters 2014 
25,00 Euro, bis 12 Jahre Eintritt frei!
29.08.2014, 19.30 Uhr 
kurt krömer – abschied! 
37,00 Euro
30.08.2014, 20.00 Uhr 
eine hommage an aBBa –    
the Music Show 
42,50 Euro
05.09.2014, 19.30 Uhr 
Nena – tour 2014 
46,45 Euro
12.09.2014, 19.30 Uhr 
adel tawil 
38,90 Euro
04.10.2014, 18.00 Uhr 




Zum Ende der Open-Air-Saison 2014 ist 
es endlich wieder soweit! Das MitMach-
Erlebnis für alle Kinder und Familien kommt 
ein weiteres Mal auf die Freilichtbühne: Das 
Große Zwickauer Taschenlampenkonzert, 
präsentiert von Volkswagen Sachsen. Was 
als besonderer Höhepunkt für die Kleinen 
begann, ist auch seit Jahren für Erwachsene 
eine wundervolle Veranstaltung.  Sobald 
es dunkel wird, können alle mit ihren 
Taschenlampen zu den eingehenden 
Liedern des Berliner Musiktheaters 
RUMPELSTIL ihre Wünsche und Träume 
kunstvoll in den Nachthimmel malen! Ein 
Ereignis, das keine Familie verpassen sollte! 
Also liebe Kinder, schnappt Euch Eure Eltern, 
Geschwister, Omas und Opas und seid am 
04.10.2014 dabei, wenn sich die Zwickauer 
Freilichtbühne in ein riesiges Lichtermeer 
verwandelt. Ganz wichtig: Taschenlampen 
nicht vergessen! Wir bedanken uns 
für die Unterstützung bei Volkswagen 
Sachsen, AOK Plus, Damm | Rumpf | Hering 
Vermögensverwaltung.
 Marktplatz Zwickau 
06./07.06.2014, 18.30/16.00 Uhr 
summer swing bei Schumann 





21.–22.06.2014, 09.00–17.00 Uhr 
antik– und trödelmarkt 
Platz der Völkerfreundschaft
25.06./30.07./27.08.2014, 09.00–17.00 Uhr 
Sachsenmarkt 
Hauptmarkt
12.07.2014, 20.00 Uhr 




antik- und trödelmarkt 
Platz der Völkerfreundschaft
20.–24.08.2014 
circus constanze Busch 
Platz der Völkerfreundschaft
26.09.–05.10.2014, 14.00 Uhr 
herbstvolksfest 
Platz der Völkerfreundschaft
27./28.09.2014, 10.00/11.00–17.00 Uhr 























































































ticket-Shop im Globus center
(neben der Information) 


















Alle Kartenpreise ggf. zzgl. 1 Euro
Transaktionsgebühr pro Ticket. 
Für Veranstaltungen, 
die mit diesem Symbol 
gekennzeichnet sind, 
gewähren wir allen kultCARD- 









Hagen Rether, mit Preisen hochdekorierter Kabaret-
tist am Klavier, tarnt sich als Charmeur. Im Plauderton 
bringt er böse Wahrheiten unter ś Volk – genau be-
obachtet und ohne Rücksicht auf Glaubenssätze oder 
politische Korrektheit.
Die Welt wird immer komplizierter, das Geflecht aus 
politischen und wirtschaftlichen Abhängigkeiten 
zunehmend undurchsichtig: Vor diesem Hinter-
grund lässt Rether Strippenzieher und Marionetten, 
Strohmänner und Sündenböcke aufziehen, versucht 
den oft absichtsvoll verborgenen Nutzen von Kli-
schees und Drohkulissen aufzudecken und so genann-
te Sensationen als mediale Ablenkungsmanöver zu 
enttarnen. Während er die Fäden entwirrt und sich 
wieder darin verstrickt, unermüdlich ordnet und ver-
meintlich Wohlsortiertes umwirft, erscheint dahinter 
die Eitelkeit der (Ohn-)Mächtigen und hinter eitlen 
Politikergefechten der Lobbyismus – Verkäufer und 
Verkaufte erkennen sich für einen kurzen Moment im 
Spiegel. Es wäre zum Verzweifeln, wenn die Protago-
nisten nicht so lächerlich wären.
 
Hagen Rether weint und lacht. Und singt. Sein bis zu 
dreistündiges, ständig mutierendes Programm infi-
ziert das Publikum mit gleich zwei gefährlichen Viren: 
der Unzufriedenheit mit einfachen Erklärungen und 
der Erkenntnis, dass nicht nur „die da oben“, sondern 




Katrin Weber – „Wer sie noch nicht 
kennt, ist selbst schuld!“
Märkte in Zwickau erfreuen sich immer 
größerer Beliebtheit
Am 12.10.2014 ist das renommierte Pasadena Roof Orchestra 
zu Gast im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“! Die 1969 ge-
gründete Band hat bisher 40 Tonträger mit über 300 Titeln 
herausgebracht und zählt zu den besten Big Bands auf der 
ganzen Welt. Das Orchester gilt als eines der ersten, welches 
den Swing der 20er und 30er Jahre auferstehen lassen hat. 
Sogar Weltstars, wie Robbie Williams oder Bryan Ferry, 
haben sich schon Musiker des Pasadena Roof Orchestra ins 
Boot geholt, um mit Ihnen zusammen zu swingen. 
Über die Jahrzehnte hinweg erarbeitete sich die Big Band 
den Ruf, den Swing faszinierend authentisch in die Gegen-
wart getragen, um nicht zu sagen, gerettet zu haben. Wenn 
also jemand mit Fug und Recht von sich behaupten darf, 
Swing nicht nur zu spielen, sondern zu sein, dann  
dieses elfköpfige Ensemble um den heutigen Bandleader 
und samtweichen Meister-Crooner Duncan Galloway. 
Erleben Sie hautnah das Lebensgefühl der 20er und 30er 
Jahre in der atemberaubenden Atmosphäre des wunder-
schönen Jugendstilsaals der „Neuen Welt“ und lassen Sie 
sich vom unvergleichlichen Swing des Pasadena Roof Or-
chestra begeistern. Die Musiker glänzen mit einer filigranen 
Bühnenpräsenz und einer exzellenten Improvisationsfähig-
keit. Das sollten Sie auf keinen Fall verpassen!
Und das Beste daran: kultCARD-Inhaber erhalten in den 




































besonderen Programmhighlights. Das som-
merliche Event ist nicht nur für Swing-Lieb-
haber genau das Richtige, sondern auch 
alle Tanzbegeisterten kommen voll auf ihre 
Kosten. 
Freuen Sie sich auf zwei Tage tolle Unter-
haltung, ein vielfältiges Abendprogramm 
und abwechslungsreiche Musik von leich-
tem Swing und Funk über Dixieland bis hin 
zu ansprechenden Jazz Sounds. 
Freitag, 06.06.2014
18.30 Uhr, Jazz-kollegium Zwickau
21.00 Uhr, Jeff cascaro und Band
Frischemärkte. Unter dem Motto „Nachhal-
tig. Grün. Frisch.“ erhalten Sie ausschließlich 
Erzeugnisse aus eigener Herstellung oder 
direkt von den Urproduzenten. Das Ange-
botssortiment der Sachsenmärkte umfasst 
hingegen ein breiteres Spektrum: von Haus-
haltswaren, über Mode und Kosmetikartikel 
bis hin zu Nahrungs- und Genussmitteln. 
Unsere Erlebnismärkte sind zu etwas Be-
sonderem für die ganze Familie geworden. 
Ein seit fünf Jahren erfolgreicher Oster- 
und Frühlingsmarkt mit zahlreichen Be-
suchern an allen drei Markttagen sowie 
Unterhaltung für Groß und Klein ist aus 
dem Zwickauer Markttreiben nicht mehr 
weg zu denken. Um den Zeitpunkt des 
Erntedankfestes findet unser zweiter 
Erlebnismarkt, der Erntedank- und Herbst-
markt im Domhof, statt. Auch hier gibt 
es für die Gäste viel zu entdecken und zu 
erleben.  Zwei Tage dreht sich hier alles um 
frische regionale Waren in guter Qualität 
und direkt vom Erzeuger. Eine Vielfalt aus 
landwirtschaftlichen und gärtnerischen 
Betrieben, des Weinanbaus sowie ver-
schiedene Handwerkerleistungen zeichnen 
dieses Marktkonzept aus. Zudem bereichert 
ein buntes Rahmenprogramm aus Musik, 
Ponyreiten und Streichelzoo sowie weiteren 
MitMach-Aktionen den Erntedank- und 
Herbstmarkt. 
 
Wir freuen uns über den positiven Zu-
spruch und hoffen, auch in Zukunft ein 
vielfältiges Angebot für Zwickau zu schaf-
fen und somit das Marktleben weiterhin 
bereichern zu können.
Samstag, 07.06.2014
16.00 Uhr, lace town Jazzband (Plauen)
18.00 Uhr, moment’s kon.cept (ehem. Schü-
ler des Robert-Schumann-konservatoriums)
19.30 Uhr, MSl Big Band leipzig
21.30 Uhr, Big Band „swing it“ Zwickau
Seien Sie dabei und feiern Sie mit uns, 
wenn es wieder heißt „Let’s swing“!
Der Eintritt ist frei! Für Speisen und 
Getränke sorgen die ansässigen Gastrono-
men der „Paula“, des „Galerie Cafés“ und 
des „Irish Harp Pubs“. 
In diesem Jahr freuen wir uns ganz beson-
ders auf unsere beliebte Veranstaltung 
„summer swing“ bei Schumann am 06. und 
07.06.2014. Denn es gibt etwas zu feiern: 10 
Jahre Jazz und Swing unter freiem Himmel 
und Sie können wieder live mit dabei sein!
Bereits seit dem Jahr 2005 veranstaltet die 
Kultour Z. nun schon gemeinsam mit dem 
Förderverein des Robert-Schumann-Konser-
vatoriums der Stadt Zwickau das beliebte 
Open-Air auf dem östlichen Hauptmarkt, 
rund um das Robert Schumann Denkmal. 
Feiern Sie am zweiten Juniwochenende 
mit uns ein kleines Jubiläum mit vielen 
Frühlingsmarkt, Sachsenmarkt, Frische-
markt oder der beliebte Erntedank- und 
Herbstmarkt – die Marktsaison in Zwickau 
hält viel für Sie bereit. Bei tollem Wetter 
durch die wunderschöne Altstadt bummeln, 
über den Markt laufen und nach besonderen 
Angeboten stöbern, die Kinder mit kleinen 
MitMach-Aktionen begeistern oder einfach 
nur die vielen Köstlichkeiten probieren. 
Auf unseren Märkten können Sie dies alles 
gleichzeitig erleben. 
Die Saison der Sachsen- und Frischemärkte 
hat bereits begonnen und bietet Monat 
für Monat ihren Besuchern viele frische 
Angebote und eine facettenreiche Produkt-
palette. Dabei kennzeichnen naturbelassene 
Waren direkt von Landwirten und Gärtnern 
aus der Region unsere Marktreihe der  
Von Stammtisch zu 
Stammtisch 
Im vergangenen Jahr neu gestartet 
und sehr erfolgreich ist unsere Stadt-
führung Zwickauer „Stammtisch 
Geschichte(n)“, welche Sie mit auf 
eine historische Zeitreise entlang an 
knapp 60 ehemaligen Kneipen und 
Wirtshäusern der Muldestadt nimmt.
Interessante Geschichten über den 
damals längsten Tresen,  was es 
innerhalb der Stadtmauern mit dem 
„Stadt-Kneipen-Viertel“ auf sich 
hatte, wo die Hautevolee sich nieder-
ließ, oder welche Rolle Kanonen im 
Zwickauer Gaststätten-Wesen spiel-
ten. Dies und vieles mehr, gepaart 
mit humorvollen Episoden aus Loka-
litäten, die es längst nicht mehr gibt, 
erfahren Sie mit unserem Stadtführer 
an jedem ersten Freitag des Monats 
um 17.30 Uhr. Denn dann heißt es 
wieder: Es ist „Stammtisch-Zeit“! 
Passend zu der öffentlichen Tour und 
als kleine Erfrischung zwischendurch, 
dürfen sich die Teilnehmer auch auf 
eine kurze „Bierpause“ freuen.
Der Rundgang beginnt, ohne Anmel-
dung, an der Tourist Information 
Zwickau, Hauptstraße 6 und kostet 
inkl. Getränk 6,50 Euro/Person.
Alle Termine der „Stammtisch 




Frischemarkt mit Produkten aus der Region, Hauptmarkt 
11.06./09.07./06.08./10.09./08.10.2014, 09.00–15.00 Uhr
 Sachsenmarkt 2014, Hauptmarkt
 25.06./30.07./27.08./24.09.2014, 09.00–17.00 Uhr
 erntedank- und herbstmarkt, Domhof



















Der Förderverein INTERKULTUR e.V. lädt nach sechs erfolg-
reichen Veranstaltungen seit 1992 Chöre der Welt und 
Liebhaber romantischer Chormusik herzlich in die Geburts-
stadt Robert Schumanns ein. Im Jugendstilsaal der „Neuen 
Welt“ wird der 7. Internationale Robert-Schumann-Chor-
wettbewerb & Festival vom 15.–19.10.2014 durchgeführt. Das 
Anliegen der Veranstaltung bringt Schumanns bekannter 
Spruch aus seinen „Musikalischen Haus- und Lebensregeln“ 
zum Ausdruck: „Ehre das Alte hoch, bringe aber auch dem 
Neuen ein warmes Herz entgegen“. Im Mittelpunkt steht 
das kompositorische Schaffen von Robert Schumann und 
seiner Zeitgenossen. Die Werke des 19. Jahrhunderts neu zu 
interpretieren und meisterhaft zu pflegen, ist wesentliches 
Anliegen dieses Festes der Musik. Einen weiteren Schwer-
punkt bildet die internationale Chormusik, wobei insbeson-
dere die Vielfalt gegenwärtigen Chorsingens im Kontext der 
Völkerverständigung demonstriert werden soll.
Alle Informationen finden Sie auf: www.interkultur.com
Viele haben Katrin Weber schon in den verschiedensten 
Theaterproduktionen bewundert. Sei es mit Tom Pauls als 
„Tom & Cherie“, mit Bernd-Lutz Lange in „Das wird nie was“ 
oder in „Eine Nacht im Russenpuff“.
In den letzten Jahren moderierte sie im MDR den langen
Samstag und steht mit unterschiedlichen Theater-, Show- 
und Kabarettprogrammen auf den Bühnen in ganz Deut-
schland, Österreich und der Schweiz – in Spielstätten wie 
dem Großen Salzburger Festspielhaus, Friedrichstadtpalast 
Berlin, Gewandhaus Leipzig, u.v.a.m. Egal wo, aber überall 
hinterlässt sie mit ihrer einzigartigen Stimme und ihrer Ver-
wandlungsfähigkeit, gepaart mit einem unverwechselbaren 
Humor und großer Darstellungskraft, einen nachhaltigen 
Eindruck. Zudem war sie bereits in Fernsehserien, wie „Leu-
te gibt’s“, „Bis der Arzt kommt“ und „Die Politesse“ zu sehen. 
 
Erleben Sie Katrin Weber jetzt mit ihrem Solo-Abend erst-
mals am 05.11.2014 im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“  
in Zwickau. Allein und doch „gezwungenermaßen“ in 
Begleitung von Rainer Vothel, und so entspinnt sich ein 
heiterer „Machtkampf“ zwischen einem verkannten und 
unterforderten Tastenexperten und einer nicht zufrieden 
zu stellenden, belehrenden Sängerin. Da wird gestichelt 
und gezickt, doch nie nach billigem Mann-Frau-Schema. 
Hier heißt die Konstellation Diva versus Einsilbigkeit. Und 
das auf höchstem Niveau. Ein umwerfend komisches und 
musikalisch hochkarätiges Solo. Für dieses Programm er-
hielt Sie den Kleinkunstpreis 2008.
Wussten Sie schon …
Katrin Weber ist gelernte Schneiderin, hat Gesang 
an der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber 
Dresden studiert und bekam 1991 den Franz-Grothe-
Preis beim Bundeswettbewerb Gesang Berlin.
 08 
Hobbybastler aufgepasst!
Haben Sie gerade eine neue Wohnung bezogen oder handwerkern Sie in 
Ihrer Freizeit gern selbst in Ihren eigenen 4 Wänden? Ihnen fehlt dazu 
noch das richtige Werkzeug? Kein Problem, denn mit der richtigen Lösung 
unseres aktuellen Kreuzworträtsels haben Sie die Chance auf eine Bosch 
Schlagbohrmaschine PSB 530 Re, zur Verfügung gestellt vom OBI-Bau-
markt in Zwickau.
Senden Sie uns einfach das Lösungswort per Post an die Stadthalle 
Zwickau (siehe Impressum) oder via E-Mail an kultourzeit@kultour-z.de. 





Mit unseren neuen Prämien wird der Sommer für Sie erst so richtig heiß! 
Denn unter allen kultCARD-Inhabern verlosen wir dieses Mal 2 Magnum-Fla-
schen Sekt, 2 Freikarten für Bülent ceylan (30.08.2014, Stadthalle Zwickau) 
sowie 2 Freikarten für hagen Rether (06.11.2014, Konzert- und Ballhaus 
„Neue Welt“). Wer bereits 500 Kult gesammelt hat, erhält die Chance auf 
eines von 2 Beautypaketen oder auf 2 x 2 Freikarten für Rock legenden 
mit den PUHDYS, City und Karat (02.10.2014, Stadthalle Zwickau). 




1 Beautypaket U. Dietze (Zwickau)
1 Beautypaket G. Kauer (Zwickau)
2 Freikarten Ostertanzturnier G. Röhlig (Zwickau) 
2 Freikarten Ostertanzturnier D. Wolf (Zwickau)
2 Freikarten Massachusetts C. Reinhold (Wilkau-H.)
2 Freikarten Helge Schneider A. Horschig (Wilkau-H.)
2 Freikarten Canned Heat R. Schönweiß (Zwickau)
kultcaRd
Mehr unter kultCARD.de
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Frauen beneiden Männer oft um die 
Tatsache, dass sie mit den ersten Falten 
interessanter wirken. Aber auch sie haben 
ihre ganz speziellen Hautprobleme. Durch 
die dickere Hautstruktur sind Männer 
schneller von einem abgespannten 
und müden Aussehen betroffen. Auch 
Augenschatten und Schwellungen treten 
häufiger auf. 
Mit der neuen Pflegeserie für den Mann 
lebt müde Haut schnell wieder auf und 
wirkt den spezifischen Männerproblemen 
mit effektiven Inhaltsstoffen entgegen. 
Extrakte aus der Kaktusfeige und wildem 
Indigo wirken als Energiespender und 
beruhigen gereizte Hautzustände und 
stärken die Hautbarriere. Die Serie 
besteht aus vier tollen Produkten im 
puristischen Design für eine schnelle und 
unkomplizierte Anwendung. Die leichte 
Feuchtigkeitspflege im handlichen Spen-
der für vitales und frisches Aussehen.
Das schnell einziehende After Shave Balm, 
ebenfalls im praktischen Spender, pflegt 
empfindliche und zu Rötungen neigende 
Haut nach der Rasur. Das Highlight ist ein 
praktischer Augen-Roll-on, der mit drei 
Applikator-Kugeln aus Edelstahl einen 
spürbaren Soforteffekt bewirkt. 
Abgerundet wird die Serie von einem 
Haar- und Duschgel. Der maskuline Duft 
aus den Aromen von Orange, schwarzem 
Pfeffer, Vetiver und Tonkabohne erfrischt 
nicht nur den Geist im Manne. Frei von Mi-
neral- und Silikonöl, Parabenen und PEG.
Ihre Claudia Croy
kontakt claudia croy
Innere Zwickauer Str. 55, 08062 Zwickau
Telefon 0375. 783009
Wer im Besitz der Kundenkarte der Kultour 
Z. ist und fleißig Punkte sammelt, darf sich 
jetzt freuen. Denn ab sofort gibt es für 
jede volle Karte (500 Kult) ein Genießer- 
ticket im Wert von 10 EUR, welches in un-
seren drei Veranstaltungshäusern Stadt-
halle, „Neue Welt“ sowie Freilichtbühne 
einlösbar ist. 
Vorteil für Sie: Sie müssen sich im Vorfeld 
nicht mehr auf eine bestimmte Veran-
staltung festlegen, sondern können sich 
ganz individuell und kurzfristig entschei-
den, wo und wann Sie das Ticket einlö-
sen möchten. Bringen Sie einfach Ihren 
Gutschein zur Veranstaltung mit und 
bezahlen Sie damit an allen Imbiss- und 
Getränkeständen vor Ort. Doch keine 
Angst: Wer noch im Besitz eines Schlem-
mertickets für die „Neue Welt“ oder eines 
VIP-Tickets für die Loge der Stadthalle ist, 
kann diese selbstverständlich noch zu den 
alten Konditionen, zu Ihrer gewählten 
Veranstaltung, einlösen. Alle VIP-Gut-
scheine können ab sofort in unseren drei 
Vorverkaufsstellen in ein Genießerticket 
umgetauscht werden. 
Noch Fragen? Die Mitarbeiter der Tourist 
Information, der Vorverkaufskasse „Neue 
Welt“ oder des Ticketshops im Globus 
beraten Sie gern. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch und wünschen viel Spaß beim 
Punkte sammeln!
M4M – Vier Freunde für den Mann
Alle kultCARD-Inhaber dürfen jubeln …
... denn für jede volle Karte gibt es ein Genießerticket
